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Baudrillard's View on Sign and Meaning
Jean Baudrillard is  regarded as  one of  the  most  important  figures  in  contemporary
French  thought.  His  theoretical  studies  and  cultural  perspectives  provide  important
insights into the subjects of academic concern. It is broadly agreed that the sign is the
key to reading Baudrillard at the heart of his theorizing. His early engagements with the
consumer  society  and  its  system  of  objects  from  the  semiological  perspective  were
mostly analyzed theoretically in the fields of Marxism and the political economy, while
his later writings of simulation, simulacrum and hyperreality were practically applied to
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new paths of cultural phenomena, mass media, internet technologies, etc. These studies
of his encounters with the sign have not burgeoned into a full scale analysis, failing to
grasp the underlying thread of his thoughts on the sign and the meaning.
This article attempts to survey Baudrillard’s views on the sign and the meaning through
his discussion about consumer objects,  his critique of Semiology, and his concept of
simulation, clarifying the theoretical transitions and conflicts of the ongoing issues. In
the  following  pages,  I  start  off  with  his  structuralist  approach  to  the  meaning  of
consumer goods. I proceed with an account of his critique of semiology, which illustrates
that  the  structure  of  the  sign  is  dismantled  and  the  meaning  is  merely  an  effect
determined by the privilege of signifiers. I then pay close attention to his concept of
simulation by pointing out that his contention challenges the definite meaning which is
in essence a play of signifiers and codes. Finally, this article shall locate Baudrillard’s
position in relation to post-structuralism in order to appraise his contributions to the
sign and the meaning, because these critical practices sought to dismantle the structure
of the sign in the institutional settings of structural interpretation. I shall indicate that
Baudrillard’s adherence to certain features and suppositions of the Euro-semiological































































言符号的意义生产机制），后一点就是鲍德里亚所说的消费逻辑（la  logique  de
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